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rxms le r,r::o'!,rarrrme qu'D. v·ous soumet j_ci le Mouvement européen 
aux Pa.ys-Bas e;::;cit:dsBe l 1 image d'une 1turope Unie• telle qu • il se 
, ~ r .,, 'I ,, d'' • d' • t proposg ae b reai1ser en gran~e partie . 101 1x ou v1ng ans. 
A pa.rtlr des jnstituU .. ons européennc8 existantes le programme 
indique comment construire g:radue1J.emrnt um~ Communauté euro-
µéenne, canr~.ble de :répondre aux be soins du monde actuel, et da van-· 
tage encore; celui de l'an deux mille. 
BEAUCOUP a dé,j; I: té ré.c1l isé par un nom1Jl'E: liini té de pays dans 
le domaine, lui aussi limité, de la vie économique. Ma.is il ::este 
encore tellement g_ fa.ire. 'J:rop nombreuses et fréquentes ont été 
les r.:ha.nces non saisies et des difficultés considérables nous 
guettent,. A l 1 Bncontrn de ceux qui souhaitent la ressurection 
d,un natiomilisme périmé, ce programme propose une optique,. orien-
tée vers 1 'évenir,, Cette optique, qui partout dans le pays trouve 
des adh~rents, ne pourra se matérialiser que si une partie crois-
sante dé 1a populat:ion s'engage À. la défendre effectivement et 
que si J. toeu-vre du Mouvement européen. est étanponnée par le tra-
vail d. 'u.n nombre important de membres individuéls et la collabo-
ration des organisations sociales affili,es telles oue les nartis 
poli tique:c:.L11 l;:s organisa tiens d'employeurs et travailleurs,~ les 
organt sa. tlons de Jeunesse.. Le pr ogramrne " Vers les Etats Unis 
d • T.i:u1:·ope 11 ne cloturE', pE1.f:3 J.a _discus:->ion des probl·:::mee approchés .. 
Dans ts ar1nées; -venir on re-pmdra la débat sur l'un et l':9,utrex 
des probl~mes d~j~ trait~s; ainsi,~ l'occasion d'un nouveau 
congrès le prograrwne se:r-a complf té par un cha.p i tre sur la problé-
matique de 1.r,;, déf(,mfie mL! i ta:trE, de J., Europe .. 
](ais :iÈ'a mc--11ntens;t ce prog1'F1.mmEi constitue un }lo±Ht de départ 
solide pour 1c travrd.1 de n0s membres, sections @t comités; 
Ui ,.., ....... t i'1 '~rn'":i.n~ ..... ,,, '4E·• f"f'1Y'T.,.,h~•c,,'l1)' ''1e•c·-'-'r-·u1"'a ~ ~or·,,':·-~ 4 ·1'lU""r act1'vement p '3 ·cc.•C- - .... 1. ,,,.;Le,, t:'' ,. ü , l ., ,.nu.1. ,., , , .. · • ,,_, ... co .-,. C .  ,,.,. ... L ·  . 
n sa réaliss.tior1 en 8'af'fili.ant au Mouvement dUropéen. 
Le Comité Permanent du 
Motnrement européen au.x Pa~s··<Bas 
BE/P/350 
rourwnoI FEJJgRALIS1'1b EUHOPE}i:N' ? 
...... -·" ~--:.!. . ..._ -~-'-··---.... -.-... ,,-~~---·~---·-------, .. --... --..,,.,--·-,.,·-
rore ~t ce pour cteux motifs.Tout d' 
ci1J c ·p~: :r c ;:=;q tif; r1 :,1j s a vo!1f; \J..rtc 1 e :; ,J11 ~1 ~ i 1~ dJ1 s sé, et~ e11FJ tLi. ~ce 
parc,:;que nous t:i:r0yons one l' f::.·ren:ir a rtümt au.x larges commu-
n~ 11 t /\ ~ 1') ~ ~:rf:t -r1 {,r~ r;, P {~ ;) ·1,.r,0-') ; •• <..<vl.AV lo-,'f \~~t.~;J'") •.. .o:.:;,'-"".l~J, .,_,.,. ·ton esant 1e cadre national. 
·p ' 1 ··t• ., +· . "'li ,, t"' ' ar consequr;n,; .L · 1r.t:'·gra ... 1.on ctc .1 · ,;urope occ1aen aJ..e n a,uru 
une port~e Eignificative 0ue si elle contritue ~ rfsoudre tous 
ces problèmes. Or i.c:t in Îf>,nt un facteur important, notar:nnent 
le politinue que m~nera unP Europe occidentale Jventuellement in-
tégrée. C'est riourouoi il c;;d: de ln p1':.ls ute importance ~· 
rantl ..... -~è,,, ,,,::,;l., .... f-'.,..,!C\,~'"" •. ,"Ir~·"' .,,,,;:, 4 '·iy,+,~gr<>t1'or (~P, l' 'Eu:r•i')'A<Co ',"'._.rr-1·-.1.., U.~~i-' :J.L,~,-· ...• l..,-.,,:.1.~ .... v>.-1J.t"!' , ... •.L1i.)..a.. ... , ·.,jlA,.• ..L. --1 .... 1l.1•-·_:,~ r.:;,, f. ,..,_ ...t..._1- t-1_.,t:.1 .~"'J ...... 
dent~le n'est pas ou n'est re r6alis6e t qu'~ l'avenir en 
m~nera cette politique tion mondiale. 
Les PS on~ mi le d~msrrage laborieux vers 
l 'unifict:! ti.on de 1 :, (1;•r8.nfr;f:> r>xro"JP 1"0U1""'en'f'. le r""O''Ve-· 
mt?nt europ~~e-n juge les :r:-su.1 ts ~::;~=~::f ~:.~;·1} f,Î.~(;u:~~~~ -~;é8.e = •
1 
iJ 
que lb z sent les 1.igner:: qu 1 i.l dl:.ô c, n.,,l ... e ,,rç. o ,ne,:; pc/U.L .... ,~:vo-
lution future~ eff~t s de clamer h haute voix 
le slogan del' Europe I encore_ t-il avoir une id~e bien 
concr~~e del' ope qu'on pr~conisc~ 
Aucune cor:1:m,.nauté ne: r)eut vivr":: snns autorité. Une Communauté 
,.- "' I - • '"I ' "i :1 .. "' euro:p,-:enne O::"g'.":ln1.seo a e1 J>,,rn.· .. i. \1e::.,C1.n w org::u1es o.e gestion, 
mais au. n:l.vern1 c:uronf:en et nantis s pouvoirs nécessaires oour 
• ~ ·· t~ ""1"·,0c, ."1~·,'i' t~ "l ;; .. ir·+/: ~+ l"lt'n~,l"'i"' ~ t::" '" n oU'V'O 1r e :xe rc er 1. et1r s .,ç;, c .. 1 ,. ,:. u.0.,1 o .c. , .• 1 ".,r .. ,. 1.,;0 .. L ... L .. n ... u , .. 11 re. 
Et tout et,; mme nous le voyons ~1 t:J:résrmt \ l' éc;helon na tionaL Ics 
t ,t,' +·.-~-. ,O't'i:Y"l"" / ') .. --,~ /1 ')~.,,. t 1~·J.- ··j ~'otr ~'f''f' .. n ~~ f ,,_., t "'1 j_ r ., .,,...A au ,O! 1. v,,_i:) , .. ,La,. ,xp~cf;nrk<:l v"E- 71 on ç 'Jr~, ~H)L, .. ll,,e,., a.u con ro e 1.. emoc ... a.-
tique d'un rlement europAent ayant s corr.pétf'nces requif:;er; 
et élu pa:r lt;;s citoyens européens. D'autr,e part une Cour de J\istice 
européenne est également une mfoessi té urgente .. 
BE/P/3jO 
Wn +:r~,.~ ·f"' P1"111n c: n r, 1';· ~ o"';,1 1"\1:--t~ e ·-:-: ::'.··i'1 ~ r)r. t7' ...· J.=' •"' ..'.Y". l, ,_·1r"' .1.·,r1 , .. iil,.lv ...... v~~~""t~~-' ~ ... ,,i'.,.'.!,v ~J',.. ~:.,J •• "• .. , .. 1_,.._ .... _., _ ,.,~ ~..,. ... 1 d'une telle uni 
il rest~e r1c:}rf' l;l'1·;)1~rr; t ' étlisr;-r,·,. 
l'évcii.uticn et i._::1,. ~:!or~-~·"e:::~'.,·1.ot1 :?Ci ~J.r.\e e11·ti. 
p2~s (~hof~;e Cl et c:xi~·,e1'1cr1t CL8 
inlas sr-ibles ,, 
aura SR rinerc~ssion sur le monde snt 
us n'ignorons pas que 
plus large ne seront 
ternps c t c.te s e 
Cir not1s ne sctm:n(::s ·p;i:1 s E!C:\Jlb irit(~):'üSSf;S ~1 urte I'i.:u1~01:,e 1J.n;.e. 
IsoJ.,hnent aucun de no:3 pc::.ys ne peut. plus val1:Ü'Jement influencer 
le o z-~nan• 0 nt~a 4'1 -~nc·1~ P~~cr-t~P E'.Y.l ·r·+ "'l' Wt~ts T~11·~~ ~, .. , v E "I c:; \;; tu' <l. ,....,_. t,.t., ih\..1_, ,.._, • "- t:l·..l.. ,, dlJ ,..,..,,, .,._, jt 1 V ,.~ \.. ...... :; c."' UL 'r.;:) U. 
F~u:rope nous -pouvons par notre parrn,; his ::i.que II notre culture 
anc:i.enne c::.:mtr1.buer au. rnai.ntien dr::: pal~ et au progrès écono-
mique et social par le monde. 
Toutefois unR nouvelle form3 do collaboration fut mise 
-point p8.r L r~r,,;a. tton en 1 q:,]. do Gçm.:turv.:iu té em:·a:.méc:mv 
C}1a~1:~ on. c~ t d.F: ' cc :ra t.tô~rl-(fêS'-i}~i~rS ... ---trc;Ip;~11 
TE>·i.'!:) "'.1··s e,,:,.,~ {f 'l,,A, "'-""' lrt"'-. V 
p/ens~t Ansu~t~ ds 
d:irect,Jon et 
participante cnw r0nonc6 
tionales., 
n our r t c C'ïi'71UL 
d ~un o g,ê,Tiû e1ncn b :lTo ,:;nrnpr:en., 
ëai.·re· et1:roprf~er1,. T .. :3 .;_f:rn(:r:,t. 
ficatlon europ snne 
la Com,n1n1°::i, ·:ut 
P. u r 0"'' ;'è 1""1··1-V, €-' 'Y'\ r, 1 ]. -~ " rn' e 
·-' . .t-J . , LI ., 1., , .. ..i ... , •• V...;.. ··'( , !;, il 
"f"'' • '· ., 1 ' + ' • J:,1eanmo1ns ··,p::·es n ues ::o. es .1.. èvol.u..;1on continua et e:1 
1 01::'7 d•""'ïl: ''Pt''Y".c>c ine-t-: -'-,,f.;r.r'"' ·ct1_"'.,·t,,.,~1.i.·. ·ln·,·,.,.,. t"r}·,·1ï~, / ) / "· . , ~-'-, 'C<, A '·'• " ,_:, -· • , d ' . .!. \.d.< V .j.. - J b s - - • ,) , \ÀJ.. f •.J. ,._,,._ 
rr 't'·•nr:· "'1 ~,;. ·:rt ... J"'t. nr'· {"~ .,.-- 1· -, t1 ° ..... , ,,,..,.... ,..~-~ ... :~ ,.., ~·t1 .... 0 J,v 1 ) ·-,"1·1··r .... 4· ci'n I"" Gr~ nd0 ·0 ,~e .:..;r, -n'" 
'e1~" '1·1~~~;·.,v .. J~,:~'n·1 c7'T~.~v·~~-~ r.1 '.-~·n''-:r. t,··~-~ ~ \. J/:1'--.:.rr:~r.:'.;; ~t: l.:.raa.C("'n.,, 0 ~:u" c,,,;1:::1~,·o· n" 1, · .. ., ,, "·· .,·, ,.,,., ; c .._ un. c , , -:, ~.. ,.., • '·· :::; c.• :::, , li~ .. /:', ~ •...Lt: , ., ,;;) t,;. "_ .. 
d e, Cf' ·t -~ ,=. ··•01.,.nr't'n"" U' ·J.. e' 1·0 •1·i.·~ "ne' e'"1 r·1c .:·, -!· 1 "'·~ n n 1 1"' 11 r! on. t, 1· "1'.l'~ ri:,n t. S ,::.1'1 ,,:::·_ V . .., .J v~.< ,_., iL, "4.1 1,, V., ,., If. • .l_t- . J_,t .,.,'i,,.,,, \.• •• , ~·~"-· .,,y ... ,_ .... l~ ...., , l,l~ ,._ ..., "" v .A._,..,,,,., 
O:r en 1961 1' AngJ.e terre A. vec 1' lr,;nde, la tTorvege et le Danrs-
1' • +' ' ; ·, t '( . • ~ .. • , "I t ' 'Î ·' 
-m.ar:( matlL.et'G":'ren .... f:U'.t" sir ci"a,.:t.t:wre:r ::tux c;ommunau es. Ln negc-··· 
i . d t l . t .. ..J ,.. • 10,,? d d , . t, ., t . c a. T'(jn,.a::1, ùCUX ans e· .1.0::·sque 1,etn:n: ,rbJ es mo a.i.J. es Ci. accr.; 
sembJ ?,iPnt se dPgage::!' un V8to f:ra.nqais rornpi t b:rusquemen t le 
'~ 1· "' "..L 'Cl'U"' ,., "' ~ 4 ,:; U t .,.., - U .... .., -1' f'•"' ·t ll t ,:, (' -~ l' 0 ·'; + l'"" "'.1."0 "'11 é ... 1· .., ·1" <, .,. ,! , .. , , ' ... " , \,,il,.. l'.AI L,1t'.:, 1;.Jl',e J= ... ~J.. ,:i ~;....__' J. ,>..A.-1~1..:;. \A C'..o,.,1'l.r 'J..V \,;.~ ~ i.t~t".!J.. (;.C,f.\,..f~; A,-(,,!y \· .. ·,.~, 
et net:lt ;; petit s di"'J"err,:;enc.es d.0 vue :fondamentales su.T 1''} 
nir'de 1i J:î!urope se firent~ph:t:l viires .. De plus en plus soui.'er:':,, 
il fallait îJOu.r a.1::.:o~:i.tir; t:me dsion dans c.r.:acune des t:rni\3 ,:;:or:: .. , 
• tts 4•·_·~o' 'f·!VYP,~ °\"'Tll ·•oV'/", "f"t')1"Y'l•" •;1 Q'i',.+-r_.';'1 J J7~C {y +:r~-f•o e~ an·t•·,~ ·.,-"t,·':·,· ,'.).•·--.. munau. "' 1,S. 1-l'f·•o. ,A,. (. lcl,'P ... ,i,.'1.:,, ... ,,,\,, .... ,, .. ,.f3 .J .. J.l<, ... · '::1vc~ V , .,;~·.0'.''·'·;c-.,:.; .. 
An COUrô dpa •JrPmi8Tq m~ia tl~ 1Q6( 1 '?1Jm, ant ec~ent1"el ~·~ ~ "" Q .~ t.J f:" -.J " ..., .., 1,.,, .1.., ., :.,., ·v o,1.,, , " " ...... , ,J..,'-' ·,,J 4.~ Y .J !•.) "·' ~ • V ,s , . 
cord de Lu.xembou:rg;i, pr:::· lG)UE'tl G.'"~~C~A .. se distingue :~a,.>. 
0 .,-gan.!c,..,4·.!'"'''1""' "'1'.r·•,..,rd,.cc.,, ... .,,.,c,<· ..• ;,, ,,:: ·,., ..,.,T . ..,.,.""nat"O"l"''î ·i+,; +,, i· ,. ,.,, ...•. ,.,.. . .t .. ,~.1o,vJ.l...it.~J "-',,t r;,,.,t~f..,,._~!l,,.,.,._.,;.:-:-9 t.,,. ,, ·,,.:i,tl! ,;..r.," .... ·)l~., ___ }.Lè~.,, , . .i..l. 1·.~Jw..;..,..:. .. t1t':., L:, 1 .~ .. h .. "·-.,,,; 
to ·r ,,.,..;..t,.·,Ju! c·;)f"')~~.,,, ,,"'f,.,._.,,. .,..,sc"'r'v1 ,.::> ï ·--.."f"1!"'<J''f Ju.,, dr.-''~ - r+·"n~~-· ~f; ., ·,- ;-. '.".'r"--, [A ,:i..1., ,;-t .. !.: A.O,tl.:J ,,,,_.,.; ':, ,,t:1 C·-·' ,.!.•..c .,,qu_ t. >,;.,,;·; pa ,.,:,. c,-J .. 1 es . ..:·, ~· . .'.:,, 
de s1:; ~:cuJ11ett1~e a,.t:-r c.:i.sio?1s rna,jorit.a,irqes {Jox1seil der~: ;·,.r: ... , -
stres,- tel1; 0.:; qrte D ,\v::iJt ,é:vue;:3 'I'rs,t de Pome.,. 
Cette attitu sabote con i ra~l0mRn~ un s abject ~lln-
c1·p·"u-· ""'1"'/. ... .,.., .• S "lr-..•• r)., "J...,. r,~.,;;,.,+·'1··,,.., ,..,., ,.,,,.,..,,, CO ·run )+ .. Ch .A jJ, .. "· ",_t J •• L .. ;;> ·-- ·' " '.;l, ... , L Cd ,., ., l)U, '" ,, u,.;,,.... ; ' U:J .\ . ' n1 vA.fr1is'ê:' : . :. 
tracer 1e cbeHür1 d 'urF~ ir; gra. tton polit Ut; plus poussée 
<luisant des~ ments s -naticn~ux ns l~s d~cisions; ~ 
A l 'h"'~" ... " r,,,·+·1·n"':'l,:, ,,.,,.,'\ ·1e a·l,o.p~,-.;;,,.m..., c'l,,-,J'f'"'-1·1'"" "l'\'°'r"'1·t :,ne~"''",.. •• C '-";. t, '°' '-' V ·' V "'· "" ,;, .) ,:, t~ .J... ~ •• \. •.À . .);. .. .;."' , • .-:. ' "'J ., , ... ., ... J.. .l:'-:0.. O, G V , ,: .c 
. b l .. ). < .. • • ·, • , , • 
sa e : ,1b·t,0n1r nn certa:i:n nomtJ:r·e o·avanc:1ges econom1ques 
u.n libre !:change des 1.detrn ,?t 1 'harmon:i.sati.on des poli.tiqt;.':;',; 
~conomiques des six. 
Ce""l'\,O'IP't.;;,r_.~rt,,+ c·~r~ j"'"i; .... ]'4, ,~ô- +r .. ~·Lc., ... C"S 1.'.11~ .. "':'/'.'1· 1""'1·,·11 tA.ô i e:'.l t:::>'t c,·,2){!"' ,.1.~, ...... }'',!hl.a.,.,., v l uc:p .,~ •,.,\, _,.)1,,.,,.:.-8 t;,, -1 . •• l. S;'.-~. -.::1:1- .L ,.,,J. \,;•.-,:, ~-\.,,,, 
Communi::tu tés a.git comme un a i'rr.i:1.n't et 1::,. GrHnâ.e Bretagne, i:). it,.:3:i. que 
~'~•,+•ea ~tpto a11i n'~-c~~nt ~,~ r~ 4r)1·~+ 1~ Co11~11·1~··+t ,q'F.r.,.·1.~.,n11.-l,Â a \,.-;. v ..L O ,. ..:t h$ V f ... >t . .,_ .('.Z, 'i ,..,,,. ,,L .. _, . l ,1.":l t:- •J ,..: 1.,J i. .~ w, U· _.i.,.U.i.A i C1; 11..4 11,1 ~·~ f = -_ _ ~~ ..,, 
ragea :i..ent mu tue11ement pour faire une nouve11e tenta. ti.v·e c.r:· vue 
de -partid:per ~1 l' oeubre communaufa.ire, 
JJE/P/550 
80L IZRE A L'UNION ~CONOt~ 
hu cours dos dix rni)ires ,,.nnées de se>n existence la Co:t:"::U.-
n 811 I- .~ ~ ,.··o Y,(')fr 1· '1 1 'E.' f.l l '! roDét:, Y1 r,ç;, ·., r'1' (~ -; ;. ;,. 'li _,-; C' .~ i)(' a1·1 (''O~ 11D • ;,ve (' 'l) np ,1,<..,,.,,.1 ...... vv~ ..s...;.,., ·~ -..i.,..il,., ...,,...._/\ .. l .,, .. .., .. A-io.·-~ -... ,__, ··.J•·..1. .l .... ...,.._, .,. -' .. "· .-- '--- ,. . - "···-·-
~ F<:, n,.. (' ,;j,:, t·· 'j t·· ·~ ,") ·., ~l ,;::; rr,n i i• <":11"' '1 "a ,., 'l e ,.,,·j' ,·.' C;, T' r ·y, ,'.,,.,1 1 'U"' ·t or, (1 c·n" L,.'\'t4 ..,\_ .• ",,À\...,, 
1
• ... 1....:, ~.t.1.: .. , -,.·· ,1.,. .... ~ .. :» ....,;\ .t. J.\:, l4t.,."' .. 4A ... -L_J,,_ tJ ... :::-:vL' . .t., l..!i.. ,,, ........ .Jl,tC:t.,. 
nl·:'.,I'e <.','.'>!•;:: r,·r•.,~t41T)1C,rf·{>l"\+· ~ .. P. ·îf,:, l•è: 'l"\T•,'.'.l.;"•·j;.">'i' {l'l"llet 1Q{~8 i·_., ~ , • .) ...... ~.-.. l-'.1.-. ..... _.,J...~'.'..'··'·'·'··''•'·'"'l..,, -~·· ~U"'-" _..,. _;,;!.·-~'ii~~~•.I..!. ,,J.A, ..,._ .,. ,,,.,,1 . .)q 
L,~s droits d'Gntr'i;e :Hront a:.:..ors cor:n,L ernent. abolis entre les 
"'"x· fl'l.~rs r-,!· t')•1·f· ('D r•n~ """I'" ''"Y"(.)"'?!, r·i.c, ··1· 'ex+-F~·,···iP.ilr S6Y- 11 <:tr•eve' ü.J... ',) , . ...,.,v ,l. 1,v _,.,.,. ,,;,l.1...J. ~,,., -4- ..J...1 l,- J. ,~·-' .!.~ V-.,•.-L.~l...J ..... 1. '-"'- ~:'l,L J- • 
selon ~n tari.f' crxnrnunS;U taLre et ülc) ::t Lqne pou:' 1 es six. En outre 
le marc11é com:run d(:; s produits :1.g:r1.c:olü s sera réalt St~ pour une 
bonne P'.îl'.'t .. 
'C>S n·1· 1 1"rl'l"' J",nr~.-1.;s.t·.ri:.,.ls P .... +: .... ,ir11"l·~·•1v· 0"''" d''"'t1bl,c;e ''do.,...,..1..·· L•;,... .,._ L , '- '" • , ~-·· __ , •.. " ;;-,r. ,.,., l,.,: ... ~ JH•, .• 'l'.:l .~e , ,·,. }· _ 
rtti't' ,s·'.j.-- fr•t1(\ .~i,]c ; 1' .·',, .. ,·,1~" ,l.-. ·r '.; r:'-··;,.., .. ,"t"1 0"l • ï ,, CY'O' ("·~·:·,· .~ c;l v .. l...A,.-t;;:., _ (:t.vt.. • .fl,iL, .. "' ,i ..L r:.,b'.-<. . . \,À t..i..t ... ..1... ll_.,t. ... t=.;J.-ei .1.J.. .i ' .. ._r:t •.. .l,,,._..,~,.:.l..i sr 
, .. '· .,4 ~ ~'"" ~ 
econornique Q pris au cours ~es xxx uerni~res annees un esso: 
comme ,jamtils ,J.Upé1ravc1rit, :Le b:Len-êcre a augmentée d'armée l'-;L 
annfe dans les six pays. Les ich1nges entre les six et le co~-
'1 i • j-- ' ,• l , 1 ' > ' J l merce ~vec J.€5 pays ~1er~ sa sonv a0ve_oppes. ~3~S 1_ eesce en-
core tant ~i fD.irE:. Cu.trn les droits ,.3.7 Gnt rse, nombreux sont s 
obstacles d. 1 ordre t2eh2:.lqu .. ~ et '.,drrtn:;_str~:.t.1.fs f-1 snrmo.nter 
q1llo 1 '~ ,.. f'y,,·} ., .. ,. 1· ~, •~e e ,:; ·i e '.,,., .. .,. 1' e ~ r., l"t E1 r'+- ·i \ -r 0 ,r-., n+ 1' ,,., ,.., 11- e.f'f',ci ... ,., '.1 .... 0 .t. .. ,.:, ....- ,~ ... A..ll,·..._<:.;_....i_ ~.:, l... .. :~1~ .... lf.'-•'Cl..L Q ,,,,,,'~..> .J .,_J.,1""'nt..,.~ ·,~··""J.t'..,,._ V ci t..,. ,_.-.;::;.l, - .. _ - _1 
fqudra h~.r~rni:)nI.2.er r1ot"ihre de p<Jirrts d.(~S 1~.f.':~is1.e.t1011s er1 vl~ ·::1..1.r 
dans les six ft2ts. 
Ce ne so!l.t q-c2E'J rlcis tent:,ti\rGs t5 .. rni.(:it1S qt1f: l'on;-~ er1rteg.tst1.';.é 
jusqu 'h pré se nt on m,1t.i;:rc ,;e poLLtiqU81Jîi cor:rnnrnex quant ::11;: 
trt:1,ns11ort et l.' 0.tlf'.Jl~r J .. e 1 1 SS c:1 _f f'a, ~Tï.f:1 ~) CC):;: :·ne .r-~~i~:ilP ;3, abt!(ig ét~a.J,:r.~e S 
_et monétaires, et en:fi.n fh)ur une poJi.t:iquc con,]oncturelle com-
mune. La déci si.on d' acr.epter un s.ystè-.:m0 commun de taxe de t.rans-
ml• cs·to•· re..,,--~r.: ... :;ir,.J-1:'l <-'1·01~ 1,~e· r,r~-:~t·-;1·t.:-l .. -) ..... \,1,J Y"l' ........ 1"1" ... ~:)·h...-)1,t1·1~ i, ...... ~'"'l:o ,. ,, . ,l ~t'J.C.)1..,Hi.,~, 'J,Jd lA .. <l •:., u,., .. L, "·l''·' l.,v,, .. J. ,,.J./\Ji.A,.' C. l.l.i,.t:. 
nol.it iauc:3 fi seale com~nurie. i.î' DUtrr::: nart nn6 noli tinue eom:1unü 
... -4.- .}., ·" l 
dans le domr1in.e de la ccncur .i.·e:ncE~ eonrncr·e5êd.e ;:;ernble se d éfager $ 
Déjà un prt:rr:ie-r· programme iconorr:ique a moyen terme 1-1 été étc~hl.i; 
"l d · ._. ' ., .. ' ' · r ~··' i evra a bouc 1r D une pou.t1.que t:'icr:,nom.:que com:Lune. La poJ.1c 1.que 
régionale européennr:1 exigera une appro he d' e.n.semble des gr·?.nd s 
prob lÈm1e s de 1 ~ a:r.6no gement du territo.ire ~ La noli tlque sociale des 
' •. l . ; . ' C. •• t . s .x pays ne s Gst gue1'C t1arrnon1.s(~e. c',r, ou_.:re unr:) poJ.L,lqUE: 
iiddustrielle européenne s'impose, Lorsque déms tous ces dmnaines 
i.1 y aura u,1e poli.tique eo'.,1rr.une, il y a1:n·a aussi une vérttat:.18 
union économique, dont les effets sociaux s11ront :::ensi.blf: s .. 





~e li~iter aux six 
~i .i.r1~i1 (:c)rist i tué 
't t . (: "''9. . S.,,. Otll 
' . ~ t ne represen·· 
qu'uno ·r·ti.e l; ,1;·.-n U. a. été $tlriulé exn:res 
,,. ~ •J, ('' ' ,-, ~ ..... ,, ·~··: +·. ,. ..-:, ,.,..,. ~,'~ _,..., ..... '\ 1 ·1" i .J- ·: C1 ., .:'', H t"' _,4 . ,- H S(;rfl6.iîG tllJJ3 18~3 , .. ,Cl!i U_~·!a1_1~:c-s UC 4\:1_~c, r~·-·,.:,, .. ,~.:. .... .-ffi-Lt.,E.80 .·.1.11 .~J_Jt 
1\c.c0 er .L 1 e.cii1é:.) :1 n1J,)( c;c,1tïru.r1~~::T c·1.17:~-J j(~t1_nes exista.ntes d.e 
1' ,n1?,:Let.cn·1~e, J,:-; 1 1 'I' nde .• cic 1:,, d 1.1 Dr:n0.1,,e1'k et d' 
,.. ·' , ' .A ~ •• , .. . ' ,; ';' 
(.1.Ut:rc D fJrl';/S dôrnC)CI~riti ~.t.J:Q s <i; n. _, 1~:()H)lt.e SE'iUl €ffet (Î J D.['.>SUf:11~ 
un lopp0ment plas f existant, en plus 
cala do~nera une impul plus vi ~ l'~volution amorc4e. 
}_:,1 't ·• 1 '61· /., "f·i ·~ .~c,i-rc1t-r•· 'Je 1 u Gcirnmunr, ·,.::. t è '.:3. au s un ·::i .; '1 "'t i· fJ. ,....:; t ion 
• .c .,:::, " .. , .... <J. ... ,_,. '·"·"""'"·''•'-' ,,, - .• (, ,J ........ --c.._,_ 
1 . ,_ . 1~ . 1 . .! l J ' • "i d . po 1. ~L 1~11.1e : 1~or1 J .. rrner . .LEl struc ~::u:r-e (~e:11ocré1-tJ .. (p1e .a1 n \., e })ron1ou·voi: 
l'équilibre dans le monde et renforcer 1 1 ensE:mble atLsntique. 
L,·, (' --l 1' A~,-.·it.-\ ,,,/- 1 '1' ,.,,.1',i::,--.cl,:~r,-:.r,ri·s•·---:, a',-,.::; ,,.,,,,UI'l ~C' ,,,,,.,..,-r,.l;e .... - ].' l""• 
'~" .. )C.i.l-, ',,J.,.:i.L ~ .,·~~· ~.::~ltJ ~L ~,.i.il..,,.-,JJ .,._\:~_r-_,t:_J_\.À,i,;:..,.J..J\_..C ..::: ...... {.i:_,.. ) E-... ::, .-.:~t,,t..:, ü1_,1t-; .tl~ ,, ,.1,-
noso~""\.f,... ~~E) c·'"J.;'1 ·le1 .. (~""•r•;"'II ... ~r1,.., ~O .... ·""f'î)r'j"'' 1l~-< -"':1''nyt.<"} Y,~+1·(Jr·-1e 
_t ·d.H, ,;, , _, c J.-L..& ;;. ..c, i.e, \,:, (:; ... -'· :,•:, .. ,JI•. L,<::; .. ·,.-'!·'-'· a-o,uv .le!. ·, • 
hais le Gorn:,urmut ôs n'a pas que s ûbjc cti.f s pur1.:1me nt économi-






Tr c1e :.1 1 )r;,1=> 1,,, c1•.:.\'.'.\t· ··Lon J d l. ,,.. • .. ..,. ~-· ' - ,_,L ~ ""'l.k -
'
','.",_{,·ê '-,·.·,,(lt",•t, f\[,';'_. ÔG,S .. {'1,-,()IPCf:'<' f·,~ V">.J•l'>8C: n,18 seuls 
- ,, ... - ,,. ,... ,...;.: ..... 'fi'....;., ._:,i •,!..._., .!.J.--'j:L~ .• /..,,;;' \.1~ ·' 
~r.·1ï 1 0·.·. l:3 r,,,r,r,,i-E'S (JJn,:·l .. ,,..., ,,.,..o-,c,c:q1is Dol1·-- ,_ - - _; <,..,.o '-.., .• •••• .o, -~ • -. 4>- ,_.,. ·,..) 1.J 1-1.; j }-' .J. , V ..__,, ... ~V- J. 
• • .. 1 ._ ,, , , • l ' t • 
,:;:1 ,:iour c:n. cm nouve.t.1.2s a.ccis:i.ons po .1. J.que: 
Le,,, auteuT s des 'I'r&itêt; ::: 'en :;ont rendu compte dès le début, 
vu l'ob.ject1f po ti non é voqu(~ dans les préambules • 
. '''h . 1·; " ., . . ~, - "''t' t l''' A .1. .. eure act1.1e. 1..e ue~1 clPc:tsions c; orctre po.1i ,iquex son c.e,Ja 
intervenues au nlv(~au eur·op(;e n et to·· chant de norr.breux domalne s. 
,.. J,. ·~ .:i ·i f', -.' + ,..,., ;..• d 1 ,, t· 1.ie 0r,:,va11. "'e .1..,:?_ \.,om,nunarn.,e ê1S;..,: , .. ,J?Ja en part,J.e .o .... a coopera· 10n 
politique; mais c2 travail subit l'influence n~gative des ten-
siohs entre les ats membres~ la suite de divergences de vue 
j~on·~fTC ~~1·~0 ~••- ~ 'b1~mce ~fflr1~Mt~nt~ 
_ .l' .... -.1.G-... t~!.1,,.,. l., ............ :-:-.,1....l.l ..,.) .l,-.......1,.~;.,,.,,. .J .... l1t.-''-·.i. •Co.'"''- ........ 
C ; .. · · +- "t-- t ' 8 s corn:,:cover sEi s po11.t1.quc s no peuven,., o ... .r0 surmon ee s que par 
des négoc.Lations iticUflS val::-,.bles 2..t nç.1] par des conférences 
_,, .. ·)1"1'-C::r> ",,,;,/, ·f., • ._,.~+-to'l<'' r-1ï·l~r1nr5 """f''"l .. ::i·,l...!1'tr'4'lr:,s Tle's (lU'·i'! 
,J. t:; J, _ \:; ., , e c, ·'· d. CC J. d .L c., • ., J.. '1 • . :, t} \.). '"' v J.. ,, , ,..,e , ·-'- • u .. , "'' l., , .. , a " • J., 'J, .J. -1.. 
' •. d ·t • . .. ., I"' t' 1 d" , s agit e pro) s 1nte~nes de ia uororrmnau e, Leur 1scussion 
doit s<-? déroulGJ' dan::; l.e e comr::,1rn:utaire. ,.:;carter, même :; .. n-
ciciente1.1~3r.net1t, J .. es d c1.1tif·3 eu1~0D r1s de ces (Jisc11ssion repr~é-
sente une r,:grosiüon scnslbLe, voü'f.! unE.' attsLnt.0 inacecpt2ble ?.i. 
la position de ces orranes de som~et europ6en. 
BS/f/jj(J 
~eu: ~t~end0ns toujou~s 
to~~ti} tvt;s sôr.te,-1ses d·'l éerEt~· 
··: • ', r, O ,~ !, o r ·L ' i f"l f- c, ·1• r1 f.:, y,: t,L1 .. ~, ,..._ ~lt:;.!,..,. .... l. . =~" ,~.\.~. \.A'--'.1.·""· 
/r- .'!" t'.':!,'11'\ ,...)t ·:i: C.l c--r- t-.. t:, ,.... v"n,0 y,,~ o 
... L ,_ \,; . .c <., ..., ., v l ~ ~, f:,"' ,:.UU ~ ~ 
!~ se-nt :pr.ises d.é1t1s 1t1 cacIL·: 
re ~:·,.e C; stJT4 J.;~. pc:J_j_ 
tique Jt1n e ~e nue ?tnt ~e~tre. 
~'lt., ·r, ~:-:; C"e ··1 ' 11 'li"'\ ,-~ "('l~ f,~l 1 ,·..,.1·, 
.,\· ;,,-•.,,..;, , \., '.f.,:; '·' "' .,., .. ,, ' ' 
est?! 7;;êr··e :.i.>i..ntr;r"'le di~::.t::ct(:~r~·,(:r1t, üll .. {; 
fore~ exist~nt duns e ~o~cte, dans ]es gra 
ur gGr:1.t s. 
::, i l' ~' 11 r s ce n' c t 
accord, quel' ~ur0pe 
? .. 1lx· r~eltitic1r1s 
probl~mes ~s~tiaux 
four ces rnct son ne peut plus se soustraire h~ dialc , 
traitt::nt les. prf1l.;lèrnes poI.iti tnttjI.'n<1tior1~]qe·J, 11 f'e_ ~-t1-
q1H:' to1.1s 1(3;; ys de 1L C.E.E. :,,\rst q:F' tous les ~rnt:rf3S {,t::ts, 
qui se seront dcic r;s d'&ccord pour sccepter les Trait?s earo-
D é, ,.~ t·1 ,.. P"' q i ~- c ,::· r,t·. n 1' [.: . ..,a· 't·· "' r, ::1 'l'>i- :':, , .. ,:. ..; .; ,:, ",", 11 F .. ,· • t'--~"' ..... -::i, < (., ... ,~:;,.:,,.,,,ll, i-,1~·.•,.l,.t. t::_, !"~'e•'-4.<·,;, , .• ;_,,'(., "'"-.-1,..(,at, :..- V 
F;·CJ'CJ :-; ; '; 
••• } i 
De 1) 1};:; t:iI1 DlDS r107'~~[;2-et1:·;es :J -;.es ei~-;t()!1s, f~t pa1~f'ç,5 .. :1 l()ïJ ... 
,..:,; )~ ,! ~~,, .. "° ~"'~(-'. (·':,}'·, /lC' ,..~-~~f r"•1···,-,,..,.~~ --,,~j t· 'f ut=,,:. .. 1e t.v,L:-L,il~.,,c~ ... ,, · .. 1,~-- .:•.,.,,,, ~ ••• es e non p,.,)'ê 
les CEt·p c1li2s r1at:~c1ri:1 ~~:. fiL1:1;;i 1rtr.1interizJ·!2t ce sont l:.1 Con1;t1.t:~:~~1:Lc};·1 
europi:;.~nm} 10, e1 L EiUrcp rin i f:L:xent les p:rix ag:r-:i.c<:J ~,: 
1 Q V·, 1· ·u· n !).U r·: f,"'!. ''fJ i ,.... r{ l) t'! ·'.' Ci ·,1, .; .("l"l't ·1 +- r'J"t, '?·~ ,.~ ,··\ p ~ 1- ·.'il ;::11r ,...~ i 1 ] PUr ~ -~ ~":·"""" 1· , .. ,,('; 1 ç. <:~ ~ •.:..., l ~ .s .,. '- '-'· ,,,, ··-' ~ .... \ •• .... •• t.~ , . .,? i :l t~, .J .. ..i. .. '~·' L..s. l. V ç_. ,.,A:.~. ,.j ' . "· ,.., ,,) V·'· ,..À. \! r.:;.. ·- ~.i.,.. - ...., ,..,1 {'., l::, .l ... ~ ,...,, .J,. ,.,,. ,~, 
e f· ,~~D,~ "'l•'"')f''~r"\,·<1y.·.;~-} .. e1~rwt'-.. r~····rr·, (..:Z(-'1 , }(Ji'"'•<:'" 0 ~(.l 'f'\r')n1•l-::t1"t)f"\ C' ::'J., . . _.. ,J.v ,._, l_.,L,. .;. .·,,.., ,, .(.1. t, U ,) } .....1.\,) ... ,,., ,;, ... ., .1.- • .,, .1. l1.J ._., ,A. . ., ~;'l .._J J.. r.A. _, Vl.L , . .; .. · . .:. 
ressent~ ~; Llt::.:.:rc:s sc:nt ver:10.':s TU For.;ds \grtcole europcic • 
D ··4 "1 C 1 (!, C • ., l"l 'Y• ô c" e s n t ('.' ]·. ;,t î r. } r.·, ~ ..' .... r-1 ;è, ,.;i V 1 ,::, ,.. 0 Y> g. " n (' C a· e 1 ~.:;. c.·: ri ....Y_',"., ·.r, ,.·-.• ',·. ,.~ 1 , l . .-> ,.c, "' , (J. , .,. ,. ., , • U '· · , • - - . . ;.. " ,J ,J , , •. 0 ,. ~ ' .. , • , ;;) ~ ' , 
n:,, 1f" ,:: rl .c . ,...,,·: i· '"·,P rd·· l~o "' •• ,., i + c• ,~.'.:. .~.-." ·.·.·.: 1,,. 1., .1,. D ·, ·r- le S c-1· X po1, 'l"' J. :• .'! ... ", · •. ~ •• · .. ' t..._ '-J "" ~.Jt ... ,J. ' ' .l.; .... ,l. .( V .. ·-~ ._) J. "·· ..,_ ,,.., ·~' • - A. "" ·- ;. ( ,,_...... '"" u .... ·- ~ 
portati.o.r. ch~ h:i:';'ns provem,nt de pnys U.ers.De plus en plu:': ii,:,3 
déctsion:::; i::.es ~: 1>/,cr,elon europ{:en rér;.is'·ent la pol.itique YL;-
cale et eonenrrentir-d.le. Lns cc,nséquec:ces d 'orde social qu'n 
l'inttC,grntion croiss~wte, ,·ché'P nt en grande rr:osure ;:mx dôcision: 
nat n:1.le :, • 
Nomtreuses sont les m~ti~res de politique corn·unautaire o 
f:1u'r t· . .,..,r)<'f'/·ri:c"'l" 11ne r;,:;y./· ·:rr:111djcc;~,r.+e ,.;,, v'""'JVOj 7• national;.,,,·.· 
.- .{.; .,L. ... ,.. ,.., ..... ,_, ........ ...: t:-- . .A,..., v ·7)-· av - • , • •I • ., ..... ~\,J ., ....... ',.A. l ,.,1, .. ..t • ,. .._ •.• ~ .. r 
g "n"'S ei 1 rnt1/:cn<• Qr> ''P.1lY=""1 !'J('.:l ~:r•·,t· 'n;;c, ~,0;../,C"rif'> '1'\Q111'Ql·.,.,,.. "' ' .,'-' .. C ~ ,,,. ~ :.C' , .• '~ • .,:, 9 . • ,.,.,,, ,. '·-'- ,, .. , ,,.) l.V !-•'• ,..J ~,. ln-,.)'...< , .t· ~, • ;;> 
Po-·,.,.. r'.:'.nt",:;'Î•• ,·•ct·t,-::, tf!:c'·J',•; 1 'c·.,.,1·cr1·~·) , .. ],,; 1·1 s·'1'J. 11:::it~o~ ô0("+·~1,-, ,[,..L \'.:q,,;~.,1. . .L v<,,vv'•' , .. ,, Ls.,, û. ,;., .J< .. /:'J"~'t , .. t.J . <. __ l,,.,-, J.. ,,, d~,, ., 
peu sati sf.s .i sa rite, il y ,1 J.E': f'Eti.t quE: 1. 'aquLlibre de force __ 
les org;:J.nes de lé,; Co:::·:munau.té sE.l trouv<::: rornpu en faveur du 
sei.l des h tni stre s. A:fi.n d 1 r.mrayer ce mouvement il y a lieu ,., 




S 8~<(::t~llf, ~j :~::~(?:~<-~ .. l)l1(] 
.1 r: 2 !;t f; !1 C!~l Sti t.~ 10~ 
BE/P/350 
'"'lrO')'::;OVln:.> r,., f'u,•i,"',..., 
...... :~~-.,. .t ,_ ·_, J.l,..J.'-J • ,.Ji:.: ... ....i.. ~-~, v'.ll 
er1J ~~-re drrn.s bonne 
ssion doivent elles 
a.11s2t ôt.r"t~; élc-1r, s i.:-~t r1c1r1.-. ccHEir:e en f1-1t G.e ~olt.:t:} en p1us s::;~..1v·cnt 




(~13 '2:."' J · JJ(''t s .L 't, i. (/ Y; rit~ 1.c~ 
r\t j)·":i}~eo C t ::):r.~~tJhO 8 
,.e ,1e u.s sn vlus vaste comme garcl"I.en de 
êt ft,{in(·~r:°11 
~rl]j~~hlP ~ô llin~ \: .. ··-! .,Vi.,,t,.l,..•.,.,--..,:, \,IV !_, ,._. .l,.. 
:''1ais ti'Js:-:t r,our assurer Ia gestion 
tus les t s membres.La Commission 
doit :ms2J. rc::,tcr J .. e r,10•:eur 15e :l't~Vvlut:Lon uJtérieure de 1'inté-
f;r1:1t tc)n IS .L~r.1 .r~,?nf~c)rçr; r1t -~_:1 p()Si ttor.1 Clc C)or:1rr.isst.on les pr1txvoir s 
cie contrôle (b Par]emont europôc::n se développent également Gt 
i:11.11~;i on se 1"éif.Jp1~ocY:.~~1\~1 dt:1\'Etr1G~.'.:i.ge df:? -Lrt sér)a.ra.tion essentiell.e 
Not., .. re :"', t~',,:i .·.-i1,,"" .,,,r ,.<(-. r,, ,, , t 4 p"1 1, 1 "' "' t ~ ,,, ,, J'' t' r {'"" rn,~J.·· r· r• e t 0-1, ~- e 
,, _ ~ . 13 t:-) .• -"' '...i -~.., '·" \.,., ... -l. ~-, .1,c. .,. V ... ~ ~-" "'· . ...J.. (_, ., ,J .• 1.. .i \.t .t ,. U .,, ~; A (J 
. ur,~e Y) ""'-t."J ·: ·'.'\ pC•111 ""'' ")..:; 'Y• ~·u-.~~,,.. . .,...&,.. "',;."· ~;::. 1 rio't"\·irri-, ~~-.... uÂ-· .-\ 1·~, :'.) t An e·f"'.f."c +. 5 , •• 1~;;.. J.(, i ,u.,C . .L_, c.1.1..:.,_u""'·"'· ""'.,; .~.av· .,,,.\Ail::, (,.•.".; •. ~ t,S -~ ..... e . ., 
b ier·, p' 1 t· <~ 1· t" 'UU'l,, ,:;t ,,:, nt' il O « ;::i ,y ... , i .,.. ,,,,' ' 11 n·" ,,,·. ,,,t· or.1' t- e·' ' ~1 ,; et i "'1 ~::lt 1.· "'e) "" 1· ..a.. • • L.\.L ....... lJ. t;"",, ,. A) ............ ,..;c-' .. vt.1 ... '" .... 1. ... 1t<1., 1,.t::.., ;..1..4,,.t, .. ,v .~. 0 ~..,;.;) ~- " . .....,l,, 
contrôlant :ié:r:ocr.::1t iquement e t;t p.r:::..t.i ,:;mont in2xtstante èians la 
Comv•'UY'i;"':)1'lt,.( ï~ P,-·r'Jor""·r.:in4~ ~,r-..n·~Ot"l r·1.1"\ or~1""1·/Y)'t' a· l'~r"""··~c'î/'-' ,;.: • UüC<. ,,;. --'t, ~ d ,1..t d'-i,L\., ,Hl Ü[;C-.,.1, ,.~, ....... C;L '·-' el ..l..., e , Cl. t,]. ~.,.,:; 
afférent du Tr,dté. n'est toujours p,i:::, élu directement et son 
influence sur 1 '~~olution europ~enne est limit&e. Les comclten-
ces nationales, soumises au contrôle dérnocrD,tiquE, dim.inuei1t con-
tinuellement da ris a_u' aucune institution dé:nocra tique nE1 v1erme 
s'y substituer à 1'6chelon européen. ,u fur et à mesure que 1c 
mctr~cr1:~ (:on1rrl1r1 se ré.a li ~:era les pcn1\roi1~ s natic,n:-1ux d.ev·ror1t céder 
1'A" C 'ffi'')8;;..,,,,n, .. ec '"""C""U''"' :·:,ux "'ro"nôs 01"P!)PP')f)C' ne ('Ui nose7':!: "~Te,c " ~ ,) C 1 ± v e ~ "' , ., _, ~ "'· 1;:J "' , , , ~ ,J ,.::/" 1:; ,,,, .... ~ ~ - ,, , ~' , " 1 ~. t· , .... i o v 
acuité le problème du eontrôle démoerat5.que sur la politique que 
mènent ces orgnnes. Le Pr~rlementeuropéen doit se voir attr.i.bur0r 
des comp{tences rùargies, non 2eulement en ce qui concc1rne 1 
Con,~ro·"lp ~·Jr l "~ r" ~ ''0"'UC6"' fi 1· 'lnCl. è,-.,c," •n'· l'"" ~uc:~ 1· t'')"r "c- c•''"'··»~ J. 1., ,,, ;:) 1,,, .. ,_ ' •• ;:, <0 ,C> ,- > , ; - ~ .;,, -'- k , ~ A 0 ;:, ,,; ll Ct ,) (:1, ~ ;::, • , < <,l Cl ,.) _, l, .l. ,.,), 
A, :} ' ... ,;~. ,. _. ~ 
son role c.' agent de lia.L:::on a,u1;1 Ü! .1.egislat1.on comrr:unnut:nT·e .. 
Bn outre i1 frrndra garGntir que la démocratie, non seulement po-
li tir;ue J r,1.n l s au r st soci ·üe {·cononü que sera plus claire&1(::nt:\'i 
cléfirüe. 
;1.J~1r1s p.cnt~., '1 :Jt~rrit:r,t t()"1.JS I(:? T:.-~ s jr,; 1Jtt~ 18s represen-
tants du :3eet,'Ju2:· rK>111 ~\c,n s gra.ndes op-
tio.r1s (:CC-l1()rr:.:_,Ut.tûS:- ce (:'. ~~~ 0 ~/1'· -~ :;;nt être ga.!tt1J1ti f't 
l'écl:t~Tor, e'i.1r ·· ~:E:ri« c:oe.1 :post111.(~ c1c1t.·;rnrncn,t l'éle.rgi.sseITient des 
cor1ptte nee s du Comité :,::onO!:l • .. qut et l ar, donmrnt p::œ exGmple 
aux dllcigu6s qui en le, le droit a'2mettre leur avis 
d'office. 
En.t'i.n L:, Comrrd_.ssion 'è1'fY·(,r!.cnr>1,l rl,::,,:.y,r:, 1••,s::,f..c,;,, ·, Ï'")re D,_ 0 11."', eo1.·1-
- •J ,,, -· .,. , .,, ,, ·- •~. ~ "· ~ , .. '·· ., 1::, ~, '-' '-, _, -·-.. • - - l, _, 
"'l'~ ... lte~,..~ rie~ .. ~. rrorr·e !~~,: ... 1"--:-,f'.::->t-r•·\ ...:~.~ ...... ~e,~+r,':""",·->-·r:i·f,, 1 P'"'"' m..;1î,::t1~x re"'r/, .. en 
.., -< " ,__,_ ~ ~' co :..i 1J , . .L. l.A. L'- ,r~ v J.. V t.: ü . .:.. ., --~ v ,~ ;;; t:; ., ,., 1.. - .'J .i, J. .,_ .<. ,., ü. ; }'. c: ,., -
t.·~ti.fs de Péconorde. LorsouR~· au. pre:r!ier janvh,r l.970 lé:t G.,t:'.,.:S .. 
S -~ l"' "· e !) ... l'"• ··~ e r4 ,., r· """ ,.. ..... ,.... ·~~ .~. c: r-. ·1 ,,~: C "f .,.. ~ V,-. . .... f""\ ,. •• , ....... ., ' ri 1'" :~ d ~~. 0 vs.~·· t .:; ··.., U ' 3 .,.., j V"'' a . e4 r:t ~ v. '~ - ud.J5 ::,,:_, .f'UCL.>C 1-c ...... ::,.:. t;} t">Uii <..;d\J. ... e 1;:;m C.L :t . .,_,., c., ,.,.E.. ~- C 
§tre assur?, car pour nous il n'existe ~ucune alternative sccep-
table ~ la dimocrntie. 
POUR UN~ POLL I~U~ iUROPBENNE 
A p:rf.;;,::nt l.a c•.:r:tr\nution d;'.\s at~; Unis d' An:érique et de 
l' ::n_;on 3uvJ i r-m rn:lti?:::r<-:J de: r;:::!i.nn(:e:.: et tE-::chniques modernes 
est t~lus L rtr; . .nte qw:1 c~d.l,3 ~;.-:?- l' E:nrope. vr PDr son histoire 
et sa cul h>re, .i 'f:uro r>e devra; t être d r ur, plvs 9 cand âf.i(>ôl't au 
dév'i::'iopp~men.t de J.a ,-;c.ience et <ie la t-é-Ct'lniqut pour ainsi assist: 
les pays en voie de divElopD~~ent. 
!..c1 Gornr::,una.1:rtc -suropt::;E:inne doit, ITJ(:;.ne:r une po.ti1:ique sc.:.ern,.1..1.L 4 u1:1 
e ·t ct·irr;1•"'t>'r' "l"nQi 1·'/.c'h::,rc-,,rie c•r..r·i•1!·'sc--:,··r1'"'P<:! e-t ,..;.,,E,rc'no,,.,,.,,. 1e v ,,J,,.. 1 .~ . .J. ...1_ .., .\. cl • ,.., .!,~ ... ,, , .,.. ".i, ...... .1...r::, t::_,. , L . ...,, "-.. J , .; .. 0 i. J.. . ·- , c:t \..; ...., ._,, ..... "-'" L .1. A ,. ~ ',J :...<..L ;.:;) , ...... 
diveloppeœentdes possibilit6s et du rendement de l'enseignement 
scümtifi-:;ue, et ceci pG mettra la. mise au point de quelques pro-
,j f1t s e11ropéeùs de cJ éveioppenwnt te ehno logique. La vaine concurren-· 
ce entre nat io~'lS aur eo,rrrie seu1 résu l t:1t d'intensifier les rEt-
tards, que 1' Europe snregist.re m::±intenat déjà i~ns de nombreux 
domaines. L' ;_,:urope Dura c=i1.:ssi comme Uiche de s'interesser da-
v~nt& aux sci2nces sociales et 1 la sociologie, menac6es de 
recul en co11p:u·,01i son de 1 'e E, '.WT' des science:, naturelles. 
i, 1'int isu.r de 1' Europ8 1E:s hon;r;,,2.s de scic-inces et les techni-
ciens ne di0Vr' nt s seuJ.<:;ment nvo.L:r une liberté de mouvemr,nt 
t i..,'..,-,:r'(""'' ]'J ~,,,')h{l'"·,::, ,'1' ,-,rie:- ,.,,,, C',{: 1 •:·,"1t:ïfi'cn,e et t.echnio,ues 111::v.L-j_uo 1 .. cc·,i'cl.-,..L~,l,,:.,.,':..1iv .. ,i..:o ---'-" -~- :~ v -
devrEi. êtré st.1.muJ,fe :~ystsm;:_/ciqueme 
v· f\1si()r1 d.·2 s 
p<.)SS1.~bt1 ~t~é 
, ~ , ;_, c 1. ._: __ ::: e C) '.) ·- r 
possibilit05 technologiques s' 
L'ijurope ne peut en muti~re se 
(l''U "Vl ........ n~·*' ~'-~,·,.-., ,...,, .. t"'>\n .... "'r-- 1 ·,,_,- r•o"'~,,... !:._ , L, 1.}1/,1.e, t ... , .,.__ .;"\:; ..::1 ;.)·~.,1.J. 11 .. t) t ~ t.. . .. e ........ 
l'ichange des idcies et sciences 
t111.nri_t:tés ~ et nrir· la. 
n0r0n+ ;·1, C1~a~n0 
'"" .... ....., .1,.,LV ,., ~- .~ ,:.,_1.,;- ...t'-~· 
'JJYn' tout ceci 
avec ses 
ns::-i ble. 
sR distdncer du reste 
jouer dans coop~r~ti0n et 
au niveau ~ondial. 
Un nouveau ci'1ë,mp de fcree s polit 1~1:le sse d. e ~5 ,üne dans le :nonde. 
Il r-tppartü~r:t à 1' .~urope d ioecuper ~wn propre rang entre les 
~~t~ t~:· ,;r~.i~ d.·7 :Lc-:1t;, l' :~r1LC)r1 11:t5..(_tllt3 et ]c:l CJ1ine. lv.~·-1ls 
po1-1r <,:e}:; .il :frt11cir1-;. 1 1 E> .. :T·()pn s' ·otf; E~t s'0rr:ranise, 
A 0 __ " 1 ..:'. .·r" ;.:.,ni: (·1· ""··-·· ~.' ._:., .:c_.,., ·.' .. '·'. 0 •. P 1. ' . ., n 1 e r, n' ., "' .,,,. " .·l· ·· ·· · 1 ,·, 'l "' '' u· 1 On. di·· S ""0 Se I' -· ·,.,l - __ ....., -- -- \ ~ ,-;;, J ,..(.l..-',. ,. ; ., . .;...,,)1_.!.. .... ) ::. ,.-:: .·--~·--'-"-"'~.:;) 11. 1---' l,. 
de nous lltk s:,r.:., nous 3t ë i.ns1 .i.J. ni: Jer~1. plus s::üble ae trouver 
o.ux prob1hrnr~ s de .1.' 1t·,rropu 11ne 
c:,•·,+-·.J.1 ~~r,·ct· ;()11 ,-,,1::,• '".rn~or.::'.pn rl'·' 1' 0<...., v ... ., ,.1, ..1.. ~ ,_,_ '·"'· .... J.~ ...,_.,. _,, ,\ ... ,...~ _.,.-1,... .. r.;.. t~ 
,::,,,.,...0•1·-.:.or.ne ·.,1.e.· . .,.-,c1,r ~ ;i~"~r.~+E•r·· :-'U t .~ . ..! 1--' C- '·~' ... ~J.. _. ,, .:·; \., ,: ~--' •. , '1._L .... t~ ,_;; .~ .. :l , 
+--..•-,4 -rorr~·e"-• ·,n 11r1· unit;!, "'0"'' 1"'i V,4.. :::-1 .. l..L : .. ,J,. -:·,1; t (, . ·- 11\:.:, j-1 .L.}-.~.,, ....... 
sc,ltlt r1 f .. ;.1\rc;rE; b1.e , c1ui clorrnern. 
~st ie J' Ouest. L'unification 
f:.1·, +· .:~,ono,.,,·; un0 ~::l}.é' ;'_l.:'.1'/l"t,·. C!._.,,:, 
-.~ " .;, .. \.• "-· ...... .,, .... ..,~ ' .,t,, ":, ,.);. . .; .. . .... - - ""''""'- ..,\,;.: 
T1,é>,n;;,..,.._·r•e , ... es fC',..,..J('.P?., ",11, .... , .. 1_./ii:',r' ... (':<~ ""' '.::><:: c,"\-i~,,-~mPnt<-· snr>',e>•YJ" 
.... J ,,.., .. j"-"' . ..l...._J..u,.,. ·~A.•.)>'° - -·- .. l..i..,...., _ ... __ .... .,.. __ ,_, t.::i..1 ., .. S,.j,.., S,~·-•-;._)...,, . .,; .:> t.ô.J. V·1...,..,_..._; .,J 
.. ·1 ' ~ • .f- ... .. ... .. .,. . ..... ~ . . i aaw:; ,.a scem1 po.Llc.1.que invernationn..La ont ,.,_onn(;' aux p2.ys ae 
l ' g,,~·o .... ,0 o·~i,-:,n·t·:)lÇ:. 1···, -r-.o~c: 1 b'il1"t(:. ,-.11 '"DP ·nv•,1·H·L~·\1e ;::i_1u+.ono•l'lP Ô[J.' ~.A. J... ~..J ._ -1,.,. ~ ...._. J. • ...,..., -.,~ • •• • '· '· 1-·J ....., .... ..t-. ...,,,. ,._ ., _.., " l.4 -.,f l" ....1~ ,..,a.. '\-' ·- '-'1 '-" ..., , ,.u. ~· 
cert,üns dorna1ne s * Ainsi 1E-; s .re1at.ions écononüque s et cult urç:\ Llr:i 3 
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entre l'Est et 1 1 Ouest se sont 1';t 1e commerc,s -.-~ .:. 
.c ... ' C.t"" 
J -~ proaue s ~ca:~~~~ 
L' ~u~one occi<len le est tenue de mener\ l'~gard des pays 
• _t.. .,. ,._ • t t> , • .,.. , 1 _o , t 
commun1s~es une po11 .1nue a~Je nr1nc ~ement sur a ae .entu 
Pn 1.·"'.te··{·~s11'"j;_{'"t .-1·,c,c, ,;.,.ii''" q "'""' (''·,,·.,:, r>t {~-.-, f-?'f'(~ou1'"agAa .. ,t. ,.1."''S r'('"'-
...... J..! ..... ""'~-·;i . ,,.,.;;} ,, . ..,,,,t~/~ !<..~ ~,p .. ,\ ·~_ ...... ., .,i-f -..·c,, '-'~A.;,\ , ... _,_, .t: .... - V"' vV;.i, 
tacts d'homrrk: \ hom.me~ J/'t:··rol1.1tion ,:es tèmes f~conomiques 
l' Rurone de 1 1 Est et ti2 cel l'Ouest offrent des perspecti-
a 1:-:., ''.1' 1"...') ,.".,, • .1,*".,.., :-,..t,'"1>" t. ,...,.tr y-..·1- c, :. t"_":"l'.,""··t =t f'"·1 ·-,,,; '.."\·t; v.~s pot.,. '-,r,,. ,.,oone"',,,,.,j_,J.1 E,<;0r:1.,,Ll , .. ..i.;L:., (:::1, .... ,.,1 e,. J:!,, au ~d.1. e 
mesure qu,'j <:\ans lts -r,,:y!i c:<'.rm,;unistes la il. té indi ·viduelle sera 
daV'"'"'tFJc·e ,~r,, r.t,··:P ,-, ··'10ùs1·b ·1t·-~-:::. d'ï'Y' d"1.'a.logue fertil. 0 .,-;n+r"" .. (:N t t. V 't_-., ~ .._ ··' ~; .> ~ • ~ f ~., }~ ...,_, "'.;,- °'· ..,,. ~.. ,_. - ~ .4, .~ •· ..r.. V .,., -~ u ...;,,· 
l'Ouest et l'Est devisndront Dlus grandes. 
Le prc/oJ.èmE-, allc::m·md est un des pr')b:.èmes clés de l' EuroJ)e •. 
Ce n'est ~u'en siins~rant dans le c~dre d'une d~tente plus sen-
s1·~1~ at g~n~r~ 1 e D~~~p, • wa~ ~~,) O•Jça~ n,,o' C :r•el~t1'on' en•r .~., ~ c:;, v . -.:. ~- 1.'.4-..L .,1 (., [.l ~,1J~ ,.,., ..i. _._,:.,,:) V- s:J ~ •. .L \. t..·~...:; ~.,, V ··i v.,ç.., ~:; ;...,'} . .-ç;.... S ,,. Y e 
les dBux parties de cet te Allemagne, di vis,··e par un rideau de fer 
et le mur de Bdrlin, pourront &tre remplac~es par une situation 
-p1us supno:r. tn.ble : l' Europe occident;:,,}.(~, et a f<n·tiori une Euro-
pe unie politiquement, peut contrlbusr ~ cette d~tente par lare-
connair',E1ance de 18. mat,5riaJ.:i.té de;:, frontières allemandes actuel-
les et en militant pour une A.llerri.agne rcnni:fiée dans le cadre 
d •un rapprochement entre 1' I~r:t et 1, Ouest. 
Ceci postule une collaboration inconditionnelle del' A,,~~Q~-
F , d , 1 A 1\lr • ' • 1 ' • t • 0 ' ' • e ,~ra~ • .1.>1a1s 1c1, Sf- pose a cono~ :-on s1n~ qua non, c-4 8. a .• 
que ce 'Pays 1~enoncr1 :,:,_ urwa.rrne nw:::ler:11re ne. tJ.ons.le .. 
L' Eurone doit contribuer ~our aue 1~ dftente dans le monde ne 
___ .i;.,.-·----·--->··---"·· ... --.. --... -. ·--... ~---, .. - .. 4 ----~· .... --.-'"~----~----·-·'- ----· ... 
soi.t pas freinee - ce qui :i la long_ue devra devenir une l)Oss:ibi·· 
li té "no~~E-~Fi~~~~u~-!.~ Je QE.5?.!Zl.:~~'.-:-§.l:.l1:~roan2l.:.~~~.r1., .. ~!29.~tiëanfsf'3 ~~­
~quem~~-_Ie a _cont~acts civec_).. ' ... F:uro..12e ... c~_l . l~sh. e t~_ .. Ue_ com-
mun accoru Rvec 1es autr:c;s "oave d;:.:: 1., Occi.dent libre. 
- -- .. .. ---------~---4-1'..... ... -----·-------,--,..--,_.,. ___ _ 
L' EUORPE L:d:S PAYS EH VOIE DE 
TT d b"' ; ' • • 4- 1 ' • f ~ ' , un .es pro iemes monciaux cruciaux as~ _a a1 terence enonne 
entra le niveau de vie des p~ys industrialis~s et celui des pays 
sous-dévelopriés .. Tant. par des Cf.msid,,rations d'ordre moral et 
humain, ou'eni:aisori du volume de mati;]I'es h conflits, aue repré:·· 
sente cette situation, il incombe À 1' ];urope de considérer Ia 
so1uti.on de ce -proliÜime comme une de ses tâches les plus u:rgentes. 
L' accroissement du bien-être dans la CorrFnunauté euronéenne 
devra lut permettre d'augmenter la part q11'elle apporte ii. ln d.é-
tentc mondiale A-fin d.c contribuer ; œarant:i..r la tJaix et le bif)n-
ê tre da.ns ts -çnys en voie de dr-hrelopÏ>ement. Il appartient ~t 
Co:!1.-ntm?s.u t~ d.ed?c ide:r de 1 'orientation ~l donner 1'1 collabo.ra t:ion 
que lt's mays r:1ernbres se -proposent cPoff'rir aux institutione i::ter-
nationales en mati~re d'assistance qux p~ys sous-d6veloppcis 1 et 
par la sui tedf; coordonner 1 ss prog:rammes bilatéraux.. La poli. ue 
europ enne en faveur d~s paya en voie de d6veloppement doit sur-
tout viser t_ : 
tionales, ::::t 
pou:r ob:ï eot 
pays en yoJ,::; 
''h 1-,-,•/•TQ"l/'~"i""' 
"" 1.. •• -" .t. ·-' ·~ s,,, ,7't.i .. V 





i ~r· (:: s e r1 r ·t i. c i p :111 t ~t l ' 
fcurnitu~ea et tians 
e on 
Lnterna~· 
poI :l ti. ·Jv·:~ ;, .long t:::rme, qu:i_ aura 
cd.1.I<~t té a,r;r~tco.le dans leG 
- d::?v(1].0·01)er 
dondi t:l_r:nw 
:rt~ ger,re de 
ls cou1rnn::cf1 in.t{;J:'"Y1·3. ti 
d) irrrp,:r t" nn d:1,ns 1s s 
I. "E1~3F)Ouplisr3.ement des 
us iiscis - sous 
...... ,.,..,. .. t'~î .. -! J.. f e~rrr . ..;: ' \J,• ;J,,,,, .. u. 1,S t .n ,,1~ J.fl-
dustr:tels, en -::;vernince ües ütf \r\)j_e 1:le d lo:ppem.ent, 
t::.t :t~us f;ur place (~eiJ '"19 .... 
son appui la mise au pc t 
en encouI'ageant 19. m.!'.:1nufcict11re 
t . ~ .,. .,,~,~ .,; }· 6 ....... ~ .J... .f.:), , .... ; '"' ., -~ t 1cres 1),.·_,m1cr;::;S t; t, "n ,~vrJJ'.,.,n 
de conventions in tion~les :-.· 't•r .·1 P:=:; 'Ir~+; .. ;..,....~,i~ .!' .. )re~'114 l:::.":1-+~~::.~ -:, ,;...,s:, _.....,~· •.;.•,.\!V....,·-'.J..,\.~û .t- L-.4,,L.....,,t.,>'>,#>.)'\) 
- former J0s cqdres dee navs Pn voie de dJveloppement par l'ocrtro' 
d ,,., {d :)~1 ~ "'t, ';'r~·,"-V-1"'1>"'- J.,,,~o ., ri~ .;....~~t-~n·~ -te ~.. ..j: ' .J d.,1., .f,.y .. i.tl Iu,,1,ci.1~i n ,,, •,tt<..,.:.:.~1<: .. -n,.., e.;, expe::r·ts, ei; ce 
da.ns 1 s pa.y·a d :1 01·ig:ine, que dnr.rn le;:, / ta-ts de la Communan ~ 
L t' , 1'' ï' ~ b ~ ... ' l .., ... epoque ue _ J.na.cpena.ance a so.tue E. s \, re'vO.~Ue, non seuJ.emen 1, 
pour chacun des états europE'>ens 1' mr,i8 E'galement pour une Eu.ro:pe 
Unie, tout com:ne pour lB'.c; Etats Unis d s Amérique ou 1 » Union Sov-ié-
tique. Nombre de liens tmis,3entl' :E;u.:rope ?:i. l' Amérique. La protac-
tion militaire del' Europe par 1, Am6rique 1 qui s'est mattr li• 
sée ua:r une p." éi:1ence mi1 i ta 1re amè:r.icr-t:irre Gn J<;urone et sous .füT'm:: 
d •unê garantie, ar:rê tée d}.1ns 1(~ T1·ai té de ·1 • i1.t1al'ltiqt1e Nord~ {:; s t 
une n~cessitf pour maintien de la paix. 
.. 
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Tou 0:1.1-:1 1~ A1 Jj;::l1•1J"c at1a.nt.:~oue ne ;):;t1rr.!,, se 1imiter aux s0uü;: 
aspe e rrri .1- i ·t~1 i r{~~ ,t T}~ e s 3 o b '"i. ·~~;ne s n.1or1d i:1 ux ~ie 
caract~Te nolitiqu~, t~onomi0~e et soc 1, ~u sujet desquels les 
partenaires ,::i:';FJ'n.:L ,nt e~è,s,1.:1re::-: f:::,, c er leurs points de 
vue. 
sr:,ule une f;_ politiquement un pourri devE::rlir un parte-
naires 7,9,1a1)l,s des JEtHts :i.e, et: r,,,ro:L:r afr,si possibilité, 
tout en maintenant les liens é trotts 8,"fE:.c ;:'.J :i:.:t,g,ts Unis, de don-
ner sa propre contribution h l'organisation de I paix dans le 
monde .. Unt'1 ~>'·lle JïOl:i. tJ.oue compTet1-:J. 18, po~::;:~ibil:l té d 's.mende:i~ ~l 
t ""l -noin+ ] "'"'' (~~,r.· ...... ct·,::, ,.,.,,.,~ 1°•" ,!. t,.,.:i.,,,c·ie ·1· ;'.;'···r·vn- ·:1.::;, .. ' '):i'q-1,. y ~-> . }.I' ) ..... V ... i.,., V """\.,, , .. t ~·:-:t• v ,::L V C.. ,,,J •'"' .... , ~ ·::..: 0, l.t \~ ._ _, • ·'-) ;-4 V .r-1 t_-;; \. "" J.. .,.:.J """ V 1 
compris l'Union 3oviétiqtte, qu,011 pourra jeter 1es bases d'une 
paix dur.able dans le continent européen. 01, ceci, ainsi que pour 
la, rfa.1 isa tion du pa:rtnership a t~u=:,titiqu.1:1, . ~u~gérée par f ~u le 
Pre s 1.dent Kennedy, poet::i comme pre.m::i.ere corn:11 t:1011, que l' 1::;u rope 
mette de l'ordre dans ses propres af ires. 
I ~ a~ 1 4o'~•·+J ~P!'Op'e~-n Q ~~o ~~ •.1' 1 " (ier~~~- 0 g·ue-r~ ;,:::,., •«"V.L.~ .,:,-,, ... J..-.,c:. <:,,.,;. .. t.,·,uiJ,~. ,., })cl.,_,, y.,,p, 1S J.a. .<, u.1.,,.1....; :, .~ .,:; 
mondiale, -i'riut:rE~,3 fo·rmes ,1uiavant .. La signature de II trai-
t ' ·~.J...r:a~·V'ti"':.Js '"' •'"'."'ln~ '1:''l.r,, C:">"'Y'lf·. '1 .. ~<'"'.:• 'l"'IIC..--..·~.;""l!t!"e, "'?Ô!' ue• '1 .. l'::" .. .,....,-..,.,,.-, es Cvt ..... ut:.e_,., ' './'"'' LG .,U .. cs; P.:.\.C, ..t., .• ;:,,)C,., f's> .1 • . sq ,<:; ..,_f.:;;::, Clrl..,v ..... 
stances cha1:1ge11t, est rue comme une base trop fragile., 
D'autre part, 1~ dominat;on par.un seul pays - vo~re par un 
homme .. est ds l'u:?ur-prJt1orÀt qtn ne p8ut mant1uer de heurter 
le besoin de 1:i1Jert,i s~ i:ltaf .,.rr;;-3,tion .. 
De cet étnt de choBes est née 1.rne forme de coopération volon-
taire dans rm c:::tdre coa;,:;unatitaire .. Juxt::.pos,4e au pouvoir national 
et le surplombant, une autorité europèenne est survenue. 
'YUC,l""!•'t'~ 1"'\~e'~t.':l1·)t c:-:1+te -,•p'v1"-t,-•nce i.:..,'"'!f"•""Q'q-~-!:.::)'?·1no C 'el:,!+ l;m1.•te'e' ·t 
.J ~, ,, ,.~ , ;':"'· J O .. , ., t, " j t., ,J - .r ••. :::> ""'. , '• LU. 1,.1',.- t; < v '" ,-::, v • /, , a S "'· X 
r-~tats et au dom':line de nos h:onondes respectives. L'ex1.,érience 
' 'l -· ' ' ., ' t· t - 1 . a prouve riue .Le vo1.r;me o.es reai.1sa .1om-;; communes es a.e 01n 
sup 'rieur ::, J. 'ensem';le ~cs-r,~ su1 ta ts, :::we ch:=:i,cun a obtenus isolément .. 
Toutefois la Commu:rw:nt:6 européenne n'est qu •un début, c .. 3. d .. 
une ou•terture et=vn1ismfe vcrrs une véri tn.ble com:>mnau.té de tous les 
peuples eu:ro-péens s'alliant librement et vo1ontairement pour 
veiller tous ensemble a.uz :into:Sr~ts communs. Cet objectif n li écarte 
aucunement 1'cd,at nation, J.orsqu'i.l s'agit de problèmes, qui peu-
vent 1:'eceveiir une solution nntion8,1e .. Mais le nationalisme r,,'=' peu.t 






Les rif1a.ses s~.liv~~,.r1 ;~ t:,ur1·t cor1a ).df1tlon des 01·g~1nes .. tt·w 
nqutairea, 1•e ns1on lcv:s at~ributions dans l'int~r~- nP-
'r"1 .,L LaC:" ,:·d·•Jt"' .~ ~ + 1"" ,""·r~ ti '?,,.. '€-'ç .;.,_ ,,-,M "o)~"",:J'":l"I ~ C'') r"'-{ S'î'1~"'- ·10- ..!~ ,i..8""'""' ('O"'t'"I;"}-' Cl, - fi ., ,::, ·'. • "' l. C, ,, , •.> ,; · .• ~ 8, <..l. v J · b ~ :, J O ~ •., ,,; ..1. ,. !. 1.. ,, ti> r;; v .. !:' c:; ,;::, v AJ. ;, 
r~alisation doit cicnnsr Jieu \ un no~vsau rode de coexistence 
,ci .. - n., .. .; .. ,.."" V,: .,,,X""" '!"l'fft'),<'.n,;. C' ~ ; ' ·.:, "~' ;/ .. ,.,:. fi~ ,,.c.,,.a·Han·:. , i... .... dnt) ... .; v-1. c. -l..c .. A.. .... ' .• ,!f,..J -t,., ·;,, .a ..... ·,t,.,,. \:ir, "'* .1 l.,t. 1Anc., .... ,\JC .... ·--- t;t::: ~-...t~rr.i:.o J.. f,J/1.,t.,.1.J!,,..,,.t_, a. 
1 iens f\!, r:1,u~Jt,. 
Le ~remier jalon d'une d~ration e~r nne est pos~; les 
organes è.e la Com1:rr.mn.uté sont J. 'emb:ryon des institutions, 0 , t 
e et +·-,on+ '"' 1 ':X' _,,, ... ,;...,.,, r·'o•""' """''0 <"t'" .,., "''u+n .... r-o a.·,::, ''·O"'•"t'NU" ., 'P r,n vJ,.. .f.. ~ ,.-~ l..Â. ~. tl. ~, J... ,f:J.· V l. t;. ~J "' •A .le p r-.__.. t# _J. . ._ i,, t, ~· 1.. ,,1 ,.,. .L -~,, h.l ., -.J \j L.1 0 J~ - .1.. ',,:; 
,, t· ; ,. 4-"'· 1 ;i.<t: " une aemoora ~1e europeenne : ~ organe u• autor1te europeenne, 
repr~sentation des ~tats distincts et celle des peuples eur7pJensj 
qui sont le juge europ~en. 
Le tr8.Va il de la Communaut0 eu:ropr;erme et 1es efforts pou.:r· 
élargir CG t te Gom:;"ltrnau té, conduiront f:lnalement nos peuples ttU.X 
Etats Unis d' Europe .. 
